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Desarrollo de habilidades lógicas a partir de ejercicios 
de matemática recreativa y comprensión lectora
1. Proyecto 
pedagógico
¾La solución de problemas de lógica 
recreativa.
Acertijos
Criptoaritméticas
Crucinúmeros
Cuadrados mágicos
Sudokus
Dominós
Ken-ken
Masyu
Kakurasu
Pintadokus
Akari
Puzles de ajedrez
1. Proyecto 
pedagógico
¾Apoyar la enseñanza 
aprendizaje con recursos 
tecnológicos. 
Geogebra
Mindomo
Direcciones web
Dropbox, One Dƌiǀe͙ 
Idoceo
Youtube
Explain Everything
Edmodo
Khan academy
Thatquiz
Blog 
https://aprendamosconlasticc.wordpress.com/
2. Importancia 
de la 
matemática 
recreativa
https://1.bp.blogspot.com/_Vu4cDVjjvVI/TFLw7WdDjiI/AAAAAAAABew/hoykAel_5WU/s1600/materiales+
manipulables.jpg
2. Importancia 
de la 
matemática 
recreativa
https://www.juguetessinplastico.online/wp-content/uploads/2020/02/HorBous-Juegos-Matematicos-de-
Madera-para-Ni%C3%B1os-Mayores-de-3-a%C3%B1os-Puzzles-Matematicos-1024x972.jpg
3. Ejercicios de lógica y 
comprensión lectora
https://www.youtube.com/watch?v=G2kWMjfYkWQ http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=ww_1hhatCFI&t=63s http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/ https://www.youtube.com/watch?v=lABISfjWNcw&t=4s
https://youtu.be/j3Yq9T-176Yhttps://aprendamosconlasticc.wordpress.com/ https://www.youtube.com/watch?v=OlEoQ2DHWzQ&t=24s
https://aprendamosconlasticc.wordpress.com/desafios-2/ https://www.youtube.com/watch?v=WnGJgNhEU5I
https://www.youtube.com/watch?v=IS5WnMx4Lm8 https://academy.totemguard.com/
4. Khan academy
5. Thatquiz
https://www.thatquiz.org/es/https://www.thatquiz.org/es/practicetest?txg15vmy1fbas
6. Cuaderno de notas
7. Reflexión
¡Gracias!
